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Gàu va�y 農業・灌漑 くみあげる 個々人が水路から水田に水を汲み上げるために使用する。
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を支援する」プロジェクトの中で、Thu Thien Hue Province文化スポーツ省と協力し、タントアン村の人々と政府によって 2015年に設立された。
農　具
　タントアンは、フエ市から 6 kmの低地に位置し、2015年現在、800世帯、人口約 3,000人が暮らし、主に水稲作で生計を立てている。オフシーズ































れる。農家は、これらの床に高密度に撒き散らし、約 20日後に若い苗を移植のために束で引き抜く。もう一つの GIEO DIANG
（直接播種）は灌漑システムを使用する新しい方法である。






















































写　真 項目名 ベトナム名 用途分野 機　能 説　明















米用レーキ Cây lúa 農業・耕作 かきまわす
乾燥工程中に頻繁に米を回すのに使用される。
LARGE HOE
（広鍬） Cuốc Tươ. ng 農業・耕作 ほる
地面を掘って溝や溝を作るのに使用される。
SCYTHE
サイス Pha. n cò 農業・耕作 かる
低耕作地における稲作、草刈り、雑草の掃除に使用される。
SICKLE















































写　真 項目名 ベトナム名 用途分野 機　能 説　明
DON XOC













































種類も加えて栽培した。撒いてから収穫するまで 150日かかった。生産性は 500 haで 120 kg






































































































































































































































直径 350 mm×長さ 590 mm
CHEP BONG Che. p bống（チェップボン） 漁業・罠 いれる
ゴビ（ca bong）やアルマムヘッド（ca nganh）など、底に棲む
小さな魚やエビを捕まえるために使用される。チェップボン
は、一度に様々な魚を釣るために、chep sua、chep day、chep 
tepと組み合わせて使用されている。









大直径 295（小直径 200×140楕円）×長さ 390 mm
ベトナムの農具・漁具・食の道具
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ズ 1と 2は 2人家庭用、サイズ 3と 5は 4人～ 7人の家庭。サ




















































水甕 Va. i 食・貯蔵
いれる・た





















Bát chiết yêu 食・飲食 いれる 少し深いスープ用の食器。
ベトナムの農具・漁具・食の道具
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